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M O N T S I À
Notes etnogràfiques en etnotextos del Montsià
Àngela Buj Alfara
Llicenciada, amb grau, en Filologia Catalana
Professora de llengua catalana i literatura
a l’Institut Manuel Sales i Ferré, d’Ulldecona
―Ai, sinyor, ai Quelo, si el temps d’antes vinguessa!
―Sí Maria, pero no vindrà, pero en vindran uns atres
 que mos semblaran, tindran les mateixes eixides...
Miguel Aubalat Matamoros i Maria B. Sancho Fibla
Les Cases d’Alcanar, estiu de 2002
1. Presentació
 Exposem en este treball diverses descripcions etnogràfiques recollides per 
testimonis, directes o indirectes, d’aquells que les protagonitzaren. Filles, fills, néts i nétes 
principalment de persones nascudes en el segle dènou1 ens expliquen com els seus pares
i / o iaios vivien, més concretament: la vida domèstica, la indumentària, la higiene 
personal, l’alimentació, l’agricultura, l’apicultura, la pesca, els oficis, l’ensenyança, els jocs, 
els balls, la religió, la medicina popular, el patrimoni, els conflictes bèl.lics i la llengua.
2. Metodologia
 La informació l’hem obtenguda a través de l’enquesta dialectològica i forma 
part dels etnotextos recollits en el treball de camp de la nostra tesi doctoral «Els parlars 
del Montsià. Estudi geolingüístic». Per a això, hem enquestat els dènou punts habitats de 
la comarca, amb població genuïna de l’indret (Alcanar, Amposta, les Cases d’Alcanar, 
el Castell, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans,  Masdenverge, els Muntells, 
Poblenou, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Sant Joan del Pas, Santa 
Bàrbara, la Sénia, Ulldecona, els Valentins, les Ventalles) i que presenta el perfil lingüístic 
requerit en esta mena d’estudis (natural del lloc enquestat o resident des dels primers 
anys de vida, pares i cònjuge naturals del lloc, nul.les interferències exoglòtiques, etc.). 
En este estudi presentem una tria dels nuclis enquestats i d’informacions recollides, 
especialment dels llocs i dels testimonis que ens aporten informació relativa al període 
comprès entre el 1800 i el 1900. Les edats dels nostres informants oscil.len entre els 55 
i els 93 anys. Les enquestes les vam iniciar l’hivern de 2000 i es van reprendre l’estiu de 
2002 i finalitzaren l’hivern de 2003.  
1 Este treball fou presentat al congrés El segle XIX a les terres de cruïlla, el novembre del 2003 
a la vila de Santa Bàrbara (Montsià). 
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3. Corpus
 El corpus seleccionat abraça setanta-quatre testimonis distribuïts en els 
diversos apartats en què hem estructurat el treball.
I. Vida domèstica: Atuells 3, Enllumenat 1
II. Indumentària: Calçat 4, Vestit femení 4, Vestit masculí 7
III. Higiene personal:1
IV. Alimentació: 3








XIII. Medicina popular: 4
XIV. Patrimoni: 1
XV. Conflictes bèl.lics: La Guerra de Cuba 1
XVI. Llengua: Ús 19; Contes 1; Jocs de paraules 1; Versos 2; Refranys 1  
4. Criteris de transcripció
 Totes les històries són transcrites en el registre col.loquial de la llengua catalana 
parlada en este territori ―tortosí― i, també, estilísticament hem servat al màxim les 
característiques d’este tipus de registre, és a dir, incisos, repeticions, hipèrbatons, etc. 
Considerem que este tipus de recerques han de ser al màxim fidels al testimoni oral tal 
com són recollides, ja que altrament és falsejar les dades obtengudes.
 Amb tot, cal tindre en compte que alguns trets fonètics no es reflectixen en les 
transcripcions, per això els referim ací:
Vocalisme tònic
· El timbre de la vocal o pot ser obert o tancat en el mot boina, en la comarca del 
Montsià. En les nostres investigacions hem detectat la pronúncia tancada [o] a 
Ulldecona i Sant Joan del Pas. En este treball apareix un testimoni dels Rajolars 
(Sant Joan del Pas) que presenta l’articulació [o] en el mot b[o]ina, la qual hem 




· La vocal a del verb anar pot presentar afèresi en alguns temps d’este verb. Així, per 
exemple, en el pretèrit imperfet pot donar-se la pronúncia nava. Este fenomen l’hem 
marcat amb un apòstrof: ‘nava.
· La vocal dels segments inicials ei-, em-, en-, es- és pronunciada [a]. Així cal llegir aixam, 
aspardenyer,  ancabat.
· La vocal e dels pronoms em, en, et o de l’article el s’elidix quan va precedida de mot 
acabat en vocal. No hem marcat esta elisió, però s’entén que cal llegir no en > no’n, 
si el > si’l.
· La conjunció disjuntiva o i el pronom ho sempre són articulats [u], tot i que els hem 
ortografiats o, ho.
· Els possessius masculins àtons mon, ton, son, i llurs plurals, generalment presenten, en 
els nostres informants tancament de la vocal en [u], per tant, cal llegir mun pare, tun 
germà, sun ieio.
· La vocal de l’adverbi on s’elidix en la combinació preposició a seguida de l’adverbi de 
lloc on. En este cas hem marcat l’elisió indicant la vocal entre parèntesis: a (o)n.
Consonantisme
· Pot aparèixer emmudiment o sensibilització en la dental dels mots cent, sant, vist. Quan 
volem marcar-ne la sensibilització apareix entre claudàtors: cen[t] u; San[t] Andreu; San[t] 
Antoni. Si escrivim cent u; Sant Andreu, Sant Antoni tots tres exemples s’han de llegir sense 
articular la dental oclusiva sorda [t].
· El grup consonàntic mpt del verb comptar presenta la pronúncia [nt], tot i que hem 
mantengut la grafia etimològica.
· En alguns mots la grafia j té el so [x] castellà, hem marcat esta realització en 
cursiva, majo.  
5. Informants
Alcanar (Al)
Nom: Remei Garriga Esteller. Any de naixement: 1909
Amposta (Am)
Nom: Carme Sapiña Bailach. Any de naixement: 1929 
Les Cases d’Alcanar (Ca)
Nom: Miguel Aubalat Matamoros. Any de naixement: 1918
Nom: Maria Bienvenida Sancho Fibla. Any de naixement: 1921
Freginals (Fr)
Nom: José Miralles Miralles. Any de naixement: 1943
Nom: Rosa M. Accensi Doménech. Any de naixement: 1945
La Galera (Ga)
Nom: José Tomás Ferré (†). Any de naixement: 1929
Nom: Pepita Bertomeu Garcia. Any de naixement: 1928
Godall (Go)
Nom: Eduardo Blanch Villalbí. Any de naixement: 1937
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Nom: Mercedes Cervera Nofre. Any de naixement: 1936
Mas de Barberans (Mb)
Nom: Cinta Subirats Povill. Any de naixement: 1923
Masdenverge  (Mv)
Nom: Joaquín Roiget Martí. Any de naixement: 1927
Nom: M. Cinta Tomás Monfort. Any de naixement: 1928
Els Muntells (Mu)
Nom: Isabel Fornós Porres. Any de naixement: 1934
Sant Joan del Pas: Los Rajolars (Jp)
Nom: Francisco Labernia Bedòs. Any de naixement: 1926
Nom: Lidia Ricart Beltran. Any de naixement: 1927
Sant Jaume d’Enveja (SJ)
Nom: Teresa González Gilabert. Any de naixement: 1913
La Sénia (Sé)
Nom: Rafel Almuni Prades. Any de naixement: 1935
Ulldecona (Ul)
Nom: Joaquim Virgili Guàrdia. Any de naixement: 1946
Els Valentins: Los Masets (Va)
Nom: José M. Forcadell Tallada (†). Any de naixement: 1911
Les Ventalles (Ve)
Nom: Antonio Folch Subirats. Any de naixement: 1931





Lo perol era de pedra i sortia molt bo el minjar, 
pero tenies d’anar en cuidado perque el perol quan bullia no 
hi havia Cristo que el parava. Tinies que anar en cuidado, 
perque, buf !, se n’anava tot lo que hi havia dins, quan bullia, 
bullia. I, a vegades, natros ho ham parlat perque salta en 
seguida, quan comença a bullir el tens que traure, perque 
bullint, bullint encara et sortirà fora.
 A ma iaia Sussana mai li va sobrixir un perol, mai. Començava:
	 ―fffffffffff
 I anava bullint allò, pero sense dixar-lo acabar de puijar mai:
	 ―ffffffffff




 Sí, natros hi díem una llaça, pero sí, pa ficar la cassola damunt. Era una cosa 
redona, no era tot un. Oi, ja ho sé perque hasta ma güelo que fea llata i ventalls, par a 
ventar el foc i cabassos, totes estes coses... Forrava garrafes, allò de vidre, en ves de..., 
ho forrava de palma. Ell tenia molta afició.
 Al mig estava buit..., sí llaça, i hi havia que ―jo me’n recordo que ma mare 
tamé en tenia― que a última hora ja n’hi havien que era una rodanxa, pero era de 
ferro, com un ferro, era com a llanda, una cosa redona, d’una altarieta així pa ficar 
cassoles damunt. Allavons sí que... 
 (Mv, 1928)
	 ―Xica, porta l’aïna ―ma mare.
	 ―Xica, par a qué la vol?
	 ―Par a posar pa o par a posar arròs.
 L’aïna, per no dir el plat, porta l’aïna. 
Enllumenat
 (Mb, 1923)
 Lo cremeller, sas a lo qué hi dien lo cremeller?, que jo no ho hai vist ja, 
pero li sentia dir a ma mare, que feen un cremeller de tees, quan no hi havia llum i 





 Les espardenyes de l’òstia que portaven los paigesos en vestit de botella, que es 
dia, d’estos que ballen los de Sant Antoni. Allò es dia ‘vestit de botella’. I les espardenyes 
de l’òstia en portaven molta gent. 
 (Mb, 1923)
 Les paigeses anaven en espardenyes encrevades. Eren de vetes negres i encar 
n’hi havien unes de més fines, pero no me’n recordo el nom que es dien. Les encrevades 
feen això així a la puntera i les fines de mudar anaven així, en una veta fina, precioses, 
precioses per a n’aquell temps. Mon pare hi ‘nava vestit així, per això ho sé. I ella encar 
l’hi va vore. Espardenyes de l’òstia són aquelles que domés duien una punteta així de 
veta i allavons lligada.
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 (Mv, 1927)
 Espardenyes d’espart domés ne hi havien pa anar al molí. Los moliners duien 
espardenyes d’espart, que no rellissa l’espart. No anaven lligades, que estes sí. Portaven 
així una tireta. Jo ho sé perque mon pare al molí sempre les portava.
 (SJ, 1913)
	 ―Jo no en vull més de botes, jo vull sabata escotada.
 Jo volia dir sabata i ma mare:
	 ―No patisques que encabat que espatles això la mare te’n comprarà.
	 ―No, que no me’n comprarà!
	 ―Sí que te’n compraré.
 La costió que m’enganya i jo, pos, bé... Pero man germana Pepa i ma mare 
no podien anar calçades en sabates. Estaven tan acostumades a l’espardenya, a 
l’espardenya, a l’espardenya que quan se posaven sabates era per a morir-se i man 




 Les dones grans en faldetes. Ma ieia ho portava, ma ieia, 
les dos ieies ho portaven. Ma ieia portava faldetes, pero eren més 
llergues i es quedaven ertes.
 (Mb, 1923)
 I esta porta…, tamé ho vols saber, d’ella?, lo devantal, baix 
deu portar el saco, la blusa de baix. Abans, quan anaven en faldetes 
era el saco. I el mocador del coll, les calces i les espardenyes. 
 (Mv, 1928)
 Calçons no en duien. Ma ieia dia que calçons no en duien. No en tenia dingú 
allavons! Sas qué feen quan tenien la regla? Diu que es posaven la camisa entrevessada 
mija davant i mija detràs.  
 (Mv, 1927, 1928)
	 ―Lo serracaps era de roba. Ma mare el duia de roba.
	 ―Sa mare es ficava un gorro igual que Caperucita.





Estos que ballen los de Sant Antoni. Allò es dia vestit 
de botella. I les espardenyes de l’òstia, ne portaven molta gent, 
perque jo als hòmens los hai vist anar vestits en calçons blaus, 
no te ho puc dir com, uns calçons blaus, los camals d’allò més 
amples, lo menos així, que els arribaven a mitant cama, pero els 
camals eren amples, pero a baix portaven calçotets iiiii portaven 
les espardenyes estes. Calces blanques i calcetins negres i les 
espardenyes estes de l’òstia. Encara n’hi ha que en porten, pero 
no són iguales, són una imitació.   
 (Am, 1929)
 La brusa era un brusó. Era negre en punys i abotonat d’aquí davant. Los 
hòmens portaven més una brusa més llerga, estil..., mon iaio en portava una estil 
mariner. Mon iaio sempre anava vestit de mariner. Mon iaio anava en calçotets i después 
portava una brusa en màniga llerga escotada d’aquí així i tirada en una butxaca aquí. 
Era de color gris, grisa anava mon iaio.
 (Jp, 1927, 1928)
	 ―Brusa, los hòmens abans tots portaven brusa, no fa tants i tants anys.
	 ―Ton pare en portava, tu no n’has portat mai..., hi havia vegades que se ho lligaven. 
	 ―Allò hi dien la brusa.
	 ―La brusa. 
 (Jp, 1927)
 Ton pare i mon pare sempre anaven en b[o]ina.
 (Mb, 1923)
 La brusa, si parles d’abans, era dels hòmens que la portaven la brusa. Negra, 
de quadrets no. Mon pare per a treballar aquí al molí la duia blava. Mira, roba tejana, 
com duen ara, blava, perque era més mala de llimpiar, i allò hi havies da posar en lleixiu, 
perque, compta!, l’oli. I anava vestit així, de paigés, com este. Este porta la camisa, lo 
jopetí ―en aquell temps―, si ara vols dir-li l’armilla, lo jopetí i els calçons, i els calçotets 
lo blanquet de baix, això que li surt los calçotets. I això són les calces, les calces dels 
hòmens, la calça blanca que duia el paigés, encar li fa falta el mocador al cap.
 (Mu, 1934)
 Mon pare en gastava de calces i mon ieio tamé.
 (Mv, 1928)
 Lo germà de son pare, d’estiu, ja en podia fer de calor que portava sempre la camisa. 
Mai en la vida lo vas vore arromangat, mai. I li sortia la suor fora, perque no se la volia llevar, 
mos barallàvem sempre. Diu que això, sempre rentant, féem la roba vella de rentar-la.




 Antes la gent no hi haven peluqueres, no hi ‘naven tots los dies a la peluqueria, 
com ara, i quan tenies lo cap brut hi havien unes pintes espesses, eh?, que era puetes 
aquí i aquí, en un cantó eren més espesses, a l’atre no tant i les dones velles, natros ja 
mos rentàvem lo cap ―pero natros de vore-ho ja a les mares― se passaven esta pinta 
ben passada i sortia la caspa, i es traïen la caspa i en un drapet se torcaven així el cabell 
i, allavons, en la coeta del tocino, quan ja estava seca llimpiava la pinta. Tothom tenia la 
coeta del tocino a la bossa de les pintes. Era pa llimpiar les pintes. D’això jo estic farta 
de vore-ho, a la bosseta de les pintes tothom tenia la coeta del tocino.
6.IV. Alimentació
 (Am, 1928)
 Jo el que minjava era el que fea ma ieia a l’illa, que es fa per n’este temps: 
borraines, rebossadetes, en una mica d’allò i después li posava una mica de mel. 
I estaven boníssimes.
Allí a l’illa de mon ieio, se’n criaven.
Una lletada, les untaven així i a la paella. La borraina es fea molt. Pero a l’illa de 
ma ieia, de mon ieio sempre es fea més borraina que figues en paella, perque la 
borraina pa n’ells, segurament que resultava més barata i allavons se mirava molt. 
Les figues les tenies que comprar. Sí que tenien dos figueres grosses a la vora del 
riu pero no les secaven. Pero allí, com la borraina ja estava allí, en una mica de 
farina mos fea quatre borrainetes, ma ieia i més contents que un peporro, més 
contents que un gat en dos rates.
 (Mv, 1928)
 La vrespa de Nadal ma mare sempre fea borraines i figues en paella. Això 
eren los nostres dolços.  
 (Ve, 1935)
 Se fea colada en la carxofera borda, traïa dalt com uns pelets i allò pos ho 
collien i, en allò, se fea la colada, de la llet. Allò es posava en eigua, se picava una 
miqueta, home, segons la llet que hi ha. Fees així, una miqueta així, ma güela en feen 
de formatges, ho picaven una miqueta així, al morter, allavons ho piques, com si fos 
una picada, i allavons aquell suquet allavons colat, colat, i ho tornaven a picar, no 
domés una vegada, més. Tornaven a picar. Ma güela ho fea així, ―era de Fortanete, 
pero vivien aquí― ja et dic, suquet colat i allò ho posaven. És com se fea la llet. Herba 






 Safrà, ara en tenen unes plantes aixintes. Antes, ma güela en tenia per les vores i fea 
una fulleta, aixintes llergues. I n’hi sortien deu o dotze brotets de safrà, com aquell que baixaven 
d´allà dalt a l’Aragó. Pero, ara no, ara són uns arbres aixintes i fan una flor com això i arranquen 
lo safrà, arranquen això pa vendre i ho venen molt bé, pero allò no és safrà natural.
Són brins de safrà que antes pesaven unes pesetes ‘xe, si peses més fi que el safrà, eh!’ Unes 
pesetes xicoteeeeeeeetes! I baixaven aquí a vendre, gent de per amunt de Teruel i Saragossa 
o tot això. Pero, ara ja no, ara no en baixen ara. Ara safrà no en volen, no saben lo qué és.
Faenes agrícoles: La batuda a l’era
 (Ga, 1927, 1928)
 ―Tot això de l’era a natros mos va agarrar 
de xicotets.
	 ―Natros véem com ho feen los pares i els ieios.
	 ―Pero allò que, sas?, ja de fugida. I cantaven, 
perque jo ho sentia quan érem xicotets, perque feen 
‘a,a,a,a,a,a...!’ Ho cantaven paque els matxos no 
sabiguessen a (o)nt està l’amo, perque com lo matxo 
anava corrents en los ulls tapats, eh? Allavons, l’home 
estava al mig de l’erada i per això cantava, perque 
així lo matxo sempre s’anava apartant, apartant i 
allavontes, en un ramal que tenien,  anaven aguantant 
i guiant lo matxo per allí a (o)n volien.
6.VI. Apicultura
 (Ca, 1918)
 Antes uns basos de suro eren redons i tenien foradets pa entrar elles i moltes 
vegades s’escapaven. Ma güelo en tenia aquí un eixam.
6.VII. Pesca
 (Ca, 1918)
 D’això tamé n’hi han en polleres pal palangre, en canya. Fea redó de baix i hi díem 
‘polleres’ i después se fea en jun... Feen unes polleres en juns i allò era millor, perque no 
s’enganxava res. Me les fea sa güelo de la dona i nanses pa la sépia. Nansa que posaven tamé 
en malla, malla menuda i, per dins, posaves gatzarà i a la boca tenia los juns així en punta, de 
cara dins, i allavons la sépia entrava i al sortir ja no podia, perque tocava les grenyes a dins.




Ma mare era llatera ―ta rebegüela―, 
sa mare de la Pèl era llatera. Feen una trena 
pero se’n tenia de sapiguer fer, no una trena 
de consevol manera, lo cànem era la sola 
dels espardenyes, i n’hi havia moltes dones 
que eren llateres. Lo cànem era el cànem. 
Començaves la trena i deu o dotze braces 
o menos, era un plec, tal com eres de llerga 
i deu o dotze voltes o set o vuit, no me’n 
recordo, a casa meua, que hu penjaven a n’una estaca. Mira: un plec, dos plecs, tres 
plecs. Ma mare i la tia Roija ne feen. Del cànem feen una trena i de la trena los 
espardenyers, en un banc, mmmmm, voltaven, voltaven, voltaven, voltaven, voltaven 
la trena, voltaven, voltaven, después la feen redona, pero después li donaven la hetxura 
de la sola i en una agulla, que jo la tinc a casa de mon sogre, en una agulla trevessaven, 
passaven un atre cordell i la traïen, tornaven a passar, tombaven lo d’això, tornaven 
a passar per l’atre costat. Enguany a les Quinquennals vaig vore un banc allí dalt, me 
va fer una cosa, dic:
	 ―Ui, un banc d’espardenyer!
 Hi havia un espardenyer al costat de casa que, a vegades, jo dia, com me feen 
dir consevol paraula fea, i em feen:
	 ―Estàs condenada com una pota de burro!
 Coses d’antes, passava jo.
	 ―Dis això: ‘estàs condenada com una pota de burro.’
 Un home, això, que treballava al banc dels espardenyers. Allí a (o)n s’ha fet 
ara la casa, devant de Cap-pelat. Cap-pelat fa cantó, lo cantó de baix, s’han fet una 
casa nova, aquell xic...
 Allí, en aquell carreró, se ficava, sortia allí i a fer espardenyes, en lo banc. 
Això l’espart, ai lo cànem era pa fer llata. La llata, una trena, pero molt ben feta i de la 
trena allavontes la donaves als espardenyers paque fessen les soles i, allavontes, les soles 
aquelles les donaven al mateix espardenyer. Pero els amos tenien auficiales que feien les 
cares i les taloneres que eren les espardenyes de l’òstia. 
 (Fr, 1943)
 Feen llata, allò par a fer cabassos pa casa. Mon iaio mateix ne fea, pero no allò 
com al Mas. Hi hava un home que fea tamé graneres pa vendre.
 (Go, 1936, 1937)
	 ―Ungles de llauna, se feen servir. Los primentons se fiquen en una llanda. 
Ojo eh! Això no me ho digues a mi perque a mi me diuen ‘llaunero’ d’apodo. Mon ieio 
es veu que era llauner i a natros mos diuen ‘llaunero’. Lo material llauna, no llanda. 
	 ―Ma ieia tenia un forn:
	 ―Quantes llandes tens? 
Àngela Buj Alfara
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 (Mv, 1927, 1928)
 Antes, los vells d’antes no. Era molt difícil fer una parada, ho feen a mans, 
sense cap barra. Un cofí damunt l’atre sense cap barra. I allavons a l’apretar en una 
barra ho dominaven pac aquí o pac allà. Ara que com s’apretava ans era més lento.
	 ―Va, que ham d’apretar!
 Perque no en sabien com antes. Pero antes domés ficaven quinze barcelles, 
oco eh! Ara se’n ficaven sixanta.
	 ―Va, fem una parada, quinze barcelles d’aulives.
 Pero s’havien da moldre en l’animal i això costava molt. Ai, mon pare i mon 
oncle Toni feen sixanta barcelles cada dia, pero treballaven tenien dos prenses i l’animal 
casi no parava mai.
 La mola la picaven, cada any la picaven. Venia un pedrapiquer. Fea clotets, 
perque quedava, de tant d’anar, se fea lliseta. Venia un home, en un martell. Venia 
l’oncle Barranco, de Godall. Aquell home venia a picar moles.  
 (Sé, 1935)
 Hi havia una dona molt velleta allí al nostre carrer i agarrava un manoll de 
llana, de les seues auvelles, l’estirava i en allò el fea voltar i fea un filet i l’estirava i ho 
fea voltar i, en allò, ho devia fer servir pa fer calcetins, o això. La Mitjora, díem aquí.
 (Ul, 1946)
 Ma uelo va establir-se de reijoler. La cunyada de ma uelo va pensar ‘este se 
n’anirà i mos tornarà pobre i dolent’. Allavons va muntar-se un reijolar a la carretera 
del Canar. Una vegada li va passar que se li van queixar de que havia venut una remesa 
de reijoles roïnes, i ell dia que no eren d’ell, que eren d’un atre reijoler, paque no li 
passés més això, va manar fer un mollo que dia V.G., que eren les inicials d’ell (Vicent 
Guardia) i marcava totes les reijoles i no va tindre problemes mai més.  
6.IX. Ensenyança
 (Va, 1911)
 Les Beceroles i el Cató. Lo Cató venia después de les beceroles. Així com les 
Beceroles eren lletres soltes, lo cató ja eren lletres lligades, paraules lligades, sas?, perque 
soposo les beceroles A, B, C [se], D, E, F tot eren lletres soles, pero quan venia el cató 
ja dia ‘Antonio’, soposo, ja, ja estaven les lletres lligades. Un llibre allí estava escrit 
‘Cató’. Ara hi diuen lo segon llibre, lo tercer llibre, lo quart llibre.
 Tot castellà, quan natros anàvem a escola, tot castellà. Lo mestre mos 
parlava en català, pero a lligir tot en castellà.
 Díem les beceroles, perque eren les primeres lletres, beceroles. Estar a les 
beceroles, pos mira, fulano està badant.
 L’únic llibre que lligíem, que era molt majo, si el buscava el deuria trobar 
La guía del artesano. Guía del artesano se dia, era tot cartes, cartes escrites. Tu, pos, vols 
escriure a d’això ho poses i allavons baix de tot: ‘Su seguro servidor, que besa sus 
manos, que no sé quanto’.
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 Ja el tenia mon pare este llibre i ara no ho sé, a la millor si el buscava el 
trobaria. Hi han moltes classes de lletra, dos lletres iguales no hi eren, tot està escrit 
a mà, pareix que està escrit a mà, a màquina, dos esqueles de la mateixa lletra no hi 
estaven mai, tot eren diferenciades. I tot eren cartes, cartes. I allavontes posaven de dir, 
pos, pos mira Girona mateix, quantes vegades. A voltes sento, fotre!, al manuscrit, que 
això era un manuscrit, hi dien Manuscrito, dic mira lo poble que allí tamé ho posava. 
6.X. Jocs
 (Ca, 1918)
 Tevernes moltes, la paraula tevernes ne hi havien moltes, pero ja no. Aquí n’hi havia 
una que estava aquí baix, casa cantonera, que avui està lo verd, lo fill de Joan del Verd, que es 
dia ‘la teverna d’Escata’, que era d’un fill del Canar ―per cert, que jo tinc una finca al costat 
d’ell. Los pares ja han mort, los fills... I allí, pos, en cinc cèntims de vi o tres cèntims i tenia unes 
birles i a la plaça jugaven a les birles. Allí passaven los hòmens d’antes, quan natros érem crios.
 Ara hi ha més restaurants i bars que no hi han cases.
 Sis birles... Los hòmens grans, és dir que, per egemple, aquí plantaven les 
birles i tiraven, la distància que ells posaven i aquí tiraven los birlots i la gent estaven 
banda i banda posant perres, los hòmens. Tiraven deu cèntims, tres perres, deu rals.
 (Ga, 1928)
 Féem fanalets. Un melonet menut lo buidàvem i dins una llumeta. Com hi 
haven pocs joguets, los pares te feen un fanalet. 
 (SJ, 1913)
 Mon pare me dia a la iglésia l’Home dels Nassos. Mon pare dia:
	 ―Ara quan vaigues a missa, mira que surt aquell Home dels Nassos.
 Jo dia:
	 ―Pare, no l’hai vist.
	 ―No l’has degut mirar al puesto que estava. 
6.XI. Balls
 (Am, 1928)
 Diuen la jota tortosina, pero aquí tamé se ballava. Me’n recordo que ma ieia, 
a vegades, la ballava i tamé la ballaven aquí la jota.
 (Sé, 1935)
 Aquí ma ieia sempre dia ‘la dansa’. La dansa era la jota d’aquí del terreno. I 
la dansa ho dia ma ieia:
	 ―Quan jo era jove ballàvem la dansa en les faldetes.
 Lo vestit, diguéssem, és paregut al de la jota. Ara, així com la jota és allò de 





 Ma ieia…, i mon pare sempre em contava que no volia que li portessen atxes, 
que antes als morts duien atxes.
	 ―Los diners que us hau da gastar en atxes, toqueu les campanes i digueu que 
m’hai mort jo.
 I probeta es va morir en Divendres Sant i no li van poder tocar.
 Pero mon pare tenia quatre anys quan se va morir sa mare. Li va agafar un 
atac, això de la sang alta, als coranta anys, i mira. I sempre me ho contava mon pare, 
sempre me ho contava, per això me’n recordo.  
 (Mv, 1927)
 Lo combregar, sí dona tamé ho dien que anaven allà als masos que vivíem. 
Allí a fora a la Plana, que díem. Hi havia dos o tres ravaletes baix. Hi havien unes 
cases, que eren unes cases de Royo. Un atre mas que vivia mon pare i ma ieia i els dos 
rebesieios, ara ja està tot caigut, ja. I hi havia una sendereta, que passava per dins la 
finca, i allò no es podia prohibir mai perque hi havien passat a combregar els difunts. I 
ara s’ha perdut tot ja.
 (Sé, 1935)
 Peluriar l’hai sentit dir, potser ma ieia, potser ma ieia. Ara això ja no ho hai 
sentit dir més. Ma ieia diràs que em sona, que diu:
	 ―Li han posat los Sants Olis o l’han peluriat, no sé ni com ho dia.
 (SJ, 1913)
 Ara el dia de Sant Josep, aquí, pos les noies anàvem a la coresma, a confessar-
mos, perque era coresma. Pero aquí hi havia costum que tots los hòmens vells d’antes, 
lo dia de Sant Josep, los tocava a n’ells ―diem-li. Tots anaven a confessar, ‘a complir 
parròquia’, que dien allavons.
 (Va, 1911)
 Lo que peluriaven és que ja no es podia confessar, perque lo que es confessava 
és que encar parlava, sabia el que dia, pero el peluriar ja no parlaven tampoc. Los feien 
unes creus al front, sas?, i antes anava lo peluriar ―jo això encar ho hai alcançat. Quan 
hi havia una  persona moribunda, pos lo capellà anava en una campaneta pel carrer 
i anava en l’escolà i tocant la campaneta, la campana, diguem, clin, clin, clin, clin. 
Anaven a la casa que estava el difunt; si no estava difunt, poc tenia de vida, comprens? 
Domés era això, que lo confessar-se... Li preguntaven los pecats que tenia igual que 
quan te vas a confessar i, quan anava el peluriar ja no els preguntaven res, perque ja 
estaven més morts que vius. 
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 (Va, 1911)
 En antes, jo sé ma mare, en pas descanse, que quan dixava el llevat, perque 
pastava a casa, pastava. 
	 ―Pos me quedava un pa, demà pastarem.
 I allavons ho dixava dins d’una cassoleta, una safeta. Allavons fea unes creus així: 
	 ―Padre, hijo i espíritu santo; padre, hijo i espíritu santo.
 Allò és lo que feia.
6.XIII. Medicina popular
 (Ca, 1918)
 Ma mare sempre en portava una boleta de ciprer perque diu que no es 
costipava i quan se la llevava en buscava un atra.
 (Fr, 1943)
 La savina és algo medicinal. Me’n recordo que mon iaio en collia, sigue pals 
ulls... i en fea infusions. 
 (Ga, 1928)
	 ―Hi havien dones que en saliva.
	 ―Jo no sé com ni den quina manera, als setze o desset anys...
	 ―Pero se n’anaven quan volien.
	 ―Tenia totes les mans plenes de barrugues i una dona me va dir, diu:
	 ―Compta-te-les.
 Me les compto i dic:
	 ―Com me les hai da comptar tant ―perque tot era un munt, no allò xicotet.
 Dic:
	 ―Com me les hai da comptar.
 Diu:
	 ―Compta-te-les més o menos.
 Diu:
	 ―Pero busca comptar-te-les totes.
 Ne vaig comptar cent vuitanta o no sé quant, eh?, era un disbarat. Un 
dia, rentant-me les mans: un piquet blanquet, ja me n’havia caigut una. Me se van 
desaparéixer les barrugues i au. I esta era sa ieia del Guilano. Sa ieia d’ell feia les 
barrugues sense tocar-te-les. A mi me les va curar. 
 (Va, 1911)
 L’escut de la sépia és medicinal pa la vista. Rascant en un gavinet se fa uns 
polvos de l’escut, pos, rasques, rasques, rasques; perque al rascar no surt granillós, 
surt com un polvo, pero jo me’n recordo que vam tindre un animal natros, que 
una volta se li va buidar l’ull. Estava lligat a una estaca ―un matxo― i va pendre 
temor, va recular fort i s’arranca l’estaca, li va pegar a l’ull i li va buidar i en 
escut de sépia li vam remendar. Això, això ho hai tocat jo a casa, vull dir jo que, 
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encar me’n recordo, mon pare, en pas descanse, un canudet, los polvos aquells los 
ficava dins d’un canudet, pero sense hi haver cap nuc de res i allavons li obríem 
lo d’això, lo pàrparo de l’ull i llavons: ffffffffff, bufàvem. Igual que si tiresses una 
escopinyada, sas?, i allavons los polvos li anaven dins l’ull, i el vam remendar. Va 
tornar a tindre ull.
6.XIV. Patrimoni
 (Sé, 1935)
 L’hereu se dia per dalt a la montanya, perque feen hereu. Com va ser un 
poble de no… A n’este poble domés n’han hagut dos d’hereus, pero pervenien de per 
amunt: lo veí el farmacèutic, que ja no ho fan. Ara no ho fan, pero fa tres generacions 
encar van fer hereu, pero del poble no.
 Sí, als masos ho feen això per no partir-los. Als masos, per no partir-los, 
donaven lo patrimoni. Així com aquí, pos, si hi han quatre trossos un pa cada 
gu o dos pa cada gu, segons los fills que es tinguen, parts iguales. Aquí sempre 
es fan parts iguales, o aproximades. Pero, per amunt, feen l’hereu perque així se 
conservava la masia, la finca. 
6.XV. Conflictes bèl.lics
 (Ul, 1946)
 La Guerra de Cuba
 Ma uelo, per part de mare, va nàixer a la Ràpita, l’any 1873. Son pare 
era faldut, i li dien Ramon, i sa mare, Tresa, era canareva. Als denou anys va 
tornar al poble i el van cridar pa fer el servici. Primer va anar a Tortosa, i d’allí lo 
van enviar a Valéncia, i d’allí a Saragossa. Después lo van enviar a Jaca, ma uela 
dia Caca. Quan ja estava a punt de llicenciar-se, li va tocar anar a Cuba, i el van 
enviar a Santander, pa embarcar-lo cab a Cuba. Allí es va apuntar a cavalleria i, 
als certificats del servici, diu que va pendre part a sixanta batalles i que també li 
van donar una medalla. En total va servir sis anys i dos mesos i mig, i més de la 
mitat se’ls va passar a la Guerra de Cuba. 




 (Fr, 1945) 
 Los abuelos, a vegades, tamé dien una ‘pitxera’, 
pero natros una ‘setra’. Natros ‘pitxera’ no ho diem. 
 (Ga, 1928)
 ‘Güelo’ i ‘güela’ se dia més ans, los pares i els ieios 
dien ‘güelo’ i ‘agüela’, ara ja no. 
 (Ga, 1928)
 Antes, los més vells, en ves de dir una ‘lavativa’ dien:
	 ―Han donat un servici.
 (Ga, 1929)
 Això sí, ‘està gord com un jònec’, sí que em sona. Estes paraules jo sé que mon ieio, 
mon ieio les solia dir molt i no sé per qué, no recordo ara del que dia ell ‘pareixia un jònec’. 
 (Ga, 1929)
 Com tamé fea servir molt, mon ieio, la paraula en ves de ‘no mires detràs’, 
‘no mires darrere’. La paraula ‘darrere’ tamé la feia servir, diem-li, molt. Esta paraula 
‘darrere’ devia ser dels nostres ieios pac atràs perque els nostres ieios tots ja no ho dien. 
Mon ieio sí que me’n recordo sempre:
	 ―Oco, no mires darrere!
 Perque moltes vegades, pos, jo de xiquet i així..., i mon ieio sempre tenia un 
burro, un cavall, un..., i me’l dixava portar del morro, sas?, i , claro, jo anava devant 
agarrat, diem-li, del ramal de l’animal i, allavontes, per n’això em fea:
	 ―No et gires darrere!
 Perque lo matxo no m’escancessa. 
 (Go, 1936)
 ‘Canzell’ o ‘casell’, jo a ma iaia li sentia dir.
 (Mb, 1923)
 ‘Gratar’ ho dia més mon pare, que era més vell.
 (Mb, 1923)
 Este porta la camisa, lo jopetí ―en aquell temps―, si ara vols dir-li l’armilla.
 (Mu, 1934)




 Los vells hi dien ‘curiola’, ‘curiola’ hi dien los vells, pero jo hi dic ‘curdiola’.
 (Mv, 1927, 1928)
	 ― ‘Cen[t] u’ antes ho dien, jo me’n recordo.
	 ―Jo sempre hai dit cent u.
	 ―Natros sí, pero els més vells ho dien. 
 (Mv, 1927, 1928)
	 ―Sant Andreu, aigua o neu.
	 ―Tamé ho dien antes San[t] Andreu: A San[t] Andreu, aigua o neu.
	 ―Los vells d’antes potser dien San[t] Andreu.
	 ―Síííííííí….
 (Mv, 1927, 1928)
	 ―Sant Antoni, un pas de dimoni.
	 ―Los vells dien San[t] Antoni. Sí, los vells sí que ho dien.
	 ―Natros ja mos ham ‘nat modernisant.
	 ―Natros diem Sant Antoni.
 (Mv, 1928)
 Quan anaven a comprar oli les velletes, antes, jo me’n recordo, feen:
	 ―Fica’m una maquileta.
 (Mv, 1928)
 Lo plamell de la mà. I no sas lo que dien antes les velles molt. Venia una 
cosina germana de ma mare:
	 ―Tia, qué fa?
	 ―Ai, pos, aquí, allà, ai, no! Me pot fill meu, me pot.
 ‘Me pot’ volia dir ‘ja està bé, ja està bé’. I dien ‘me pot’. Esta paraula s’ha 
perdut del tot. Ai, les velles si la dien esta paraula de ‘me pot’. Per no res dien:
 -Tia, vol vindre aquí i allà?
 -Mira me pot, fill meu, me pot, fill meu me pot pero no vindré.
 Aquella dona sempre me sona que dia això. Ma mare no, pero era cosina 
germana de ma mare, que era més antiga, sempre ho dia. Esta paraula s’ha perdut, ara 
no la sento mai. De bo te ho dic que ara no la sento mai. 
 (Sé, 1935)
 Prebe, prebe, los abuelos hi dien lo ‘prebe’.
 (Sé, 1935)
 Mon ieio dia ‘carratera’, sí, i ‘carreta’. Pero era perque es referia a quan 
anaven en carretes. Pero dien ‘les carretes per la carratera’. Pero después ja natres, ja 
‘els cotxes per la carretera’.
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 (Sé, 1935)
 Quan venien los húngaros a ballar, jo encar me’n recordo, allavons hi díem l’onso:
	 ―Fan ballar l’onso!
 Pero com ho véem a la tele: un ‘osso’, pos un osso.
 Quan venien sí, n’hi ha uns que toquen lo pandero i fan ballar l’onso. Pero 
això ja més dels ieios, gent de antes. 
 (Va, 1911)
 Los meus agüelos, a voltes:
	 ―Allà al fossar.
 Pero ara:
	 ―Allà al cementeri.
Contes
 (Sé, 1935)
 Lo qüento de Maria Saramiento, que ja l’acabo quan l’escomenço.
	 ―Ieio, conta’m un qüento! Papa, conta’m un qüento de Maria Saramiento, 
que ja l’acabo quan l’escomenço.
Jocs de paraules
 (Mb, 1923)
 Això mateix, hi ha vegades que cavil.leijo, dic, aquella paraula de mon iaio 
que dia, que li dic a Oriol i els hai dit a n’ells i la hi hai dit a la Maite i jo li dia:
 Iaio, i com ho diu això?
 Això, ara, no ho sé escriure-ho, tal com Déu mana. Que mon iaio diu:
	 ―Allí a (o)n hi ha neu, no hi aneu.
 I jo li dia:
	 ―Iaio, pero si hi ha neu, sí que n’hi ha.
 No sé com ho ha d’ascriure ‘Allí a on hi ha neu, no hi aneu’. Pero no sé com 
ho hai da posar. Ho entens? No sé com ho hai d’escriure. Sé que s’escriu l’altra en una 
cometa, que, a vegades, va una ralleta, pero esta no sé com l’hai d’escriure.
Versos
 (Mv, 1928)
 Lo Sol le llaman Florencio 
 y a la Luna Florentina.
 La Luna va de noche
 y el Sol va de día.
 Una dona veïna d’aquí el costat sempre ho dia. Una dona que ara tindria cent 
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vint-i-pico d’anys.   
 (Mv, 1928)
 Jo tenia un germà de mun pare que em dia:
	 ―Lo mes de març va gelar a sa mare.
 Diu:
	 ―Pos dels dos dies que em queden de març
  i quatre que n’empraré a mon germà abril
  te vaig a llevar tot lo redil
 i un corderet que es va quedar en la coa fora
 encar es va gelar.
 Ell se’n recordava tot d’això i ho fea caure en vers, pero jo no me’n recordo. 
Aquell home tindria ara cent cinquanta anys, lo menos. Conque va morir que en tenia 
noranta i fa més de trenta anys que és mort. Pero com me vaig criar en ell, sempre el 
teníem aquí. I de coses d’antes, mare! No tenia res més, pobre. (Mv) (1928)
Refranys
 (Fr, 1943)
	 ―La tremuntana no té abric, l’home pobre no té amic. 
 Això me ho dia mon ieio.
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7. Conclusions
 En els setze apartats en què hem estructurat els testimonis recollits 
apreciem una xicoteta mostra d’aquells aspectes quotidians de què hem tengut 
notícia, a través dels nostres informants. Com ja anunciàvem, en la presentació, 
estos retrats costumistes ―o etnogràfics― són retrats, quasi, del natural, captats 
pels fills o néts, veïnat, segons els casos, de la manera de viure del vuit-cents. Uns 
hàbits dels quals, de ben segur, els nostres avantpassats no en tenien l’exclusiva, és 
a dir, són maneres de viure que, donat el context fàcilment podríem retrobar en 
altres indrets culturalment i geogràficament pròxims, com els Ports (peluriar); Baix 
Ebre, Terra Alta, Baix Maestrat (jota) o, fins i tot, d’abast estatal i transoceànic 
com la Guerra de Cuba.
 A través de les setanta-quatre notes etnogràfiques es repartixen els 
setze àmbits, amb més o menys mostra etnotextual. Així, els apartats amb més 
opinions han estat el de Llengua, amb vint-i-quatre, testimonis, seguit del de 
la Indumentària amb quinze; mentre que la resta oscil.len entre la unitat i la 
mitja dotzena:
 Oficis i Religió: sis
 Vida domèstica i Medicina popular: quatre
 Alimentació i Jocs: tres
 Agricultura i Balls: dos
 Higiene personal, Agricultura, Apicultura, Pesca, Ensenyança, Patrimoni, 
 Conflicte bèl.lic: un
 El trasllat momentani al segle dènou ens fa avinent iniciar unes ínfimes 
reflexions sobre certs encunys periodístics de la quotidianitat. Considerem força 
despietat i absurd el binomi ‘ciutadans anònims’ al qual, d’un temps ençà, ens té 
habituats el llenguatge dels mitjans de comunicació. Això ho diem perquè dins 
d’este sac de falsa incògnita es vol incloure, amb marcat dirigisme, tot allò que no 
siga considerat oficial, tot allò que no reïsca suficientment amb noms i cognoms 
amb regust de petroli o de grans sumes monetàries. En definitiva, quan són 
protagonistes de la història els nostres avantpassats i, amb ells, la gran massa de 
conciutadania ―per a alguns ‘massa anònima’? Quantes vegades hem copsat, de 
veres, que el que tenim és producte de l’esforç callat dels nostres pares i iaios; de 
la seua lluita silent i el seu enginy per a fer front a la supervivència?  De debò ens 
hem de creure que esta massa de persones no tenia nom? No. Són cada una d’estes 
persones, sempre amb nom i cognoms (rebesiaio, rebesiaia, iaio, iaia, pare, mare, 
oncle, tia…) els qui es mereixen, amb el nostre record, l’homenatge particular que 
la història, o certs dirigents, els neguen. Probablement, hi ha un interès social més 
convençut a promoure merescuts homenatges a les víctimes de conflictes 
bèl.lics que no a solucionar el conflicte constant de les víctimes de la supervivència 
quotidiana. En este cas, amb un marcat interès per destacar-ne l’anonimat.
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 El breu tast d’intimitat que hem recorregut per la geografia dels nostres 
pobles, pel mitjà de la paraula, volem fer notar com n’és de ric i d’intens a través 
dels etnotextos. Si bé el nostre primer objectiu en la seua replega i transcripció 
era la investigació dialectològica, en este cas hem concedit el protagonisme al 
contingut de les històries, verdaderes mostres etnogràfiques del nostre entorn i, 
alhora, fonts imprescindibles per al coneixement de les nostres raïls. I és per això, 
també, que hem considerat oportú donar-li este pòsit social a les reflexions que 
hem fet adés, en iniciar estes lletres de conclusions.
 Nogensmenys, però, volem evidenciar la vivesa de la nostra llengua en 
els relats aportats i com en les vint-i-quatre pinzellades lingüístiques que hem 
recollit s’esbossa la intuïció dels nostres informants en aspectes d’ús lingüístic, els 
quals en àmbit universitari ens afanem a disseccionar: endodiglòssia, idiolecte, 
estandardització, normativa… Podríem dir que sense ser conscients de la pruïja 
terminològica els nostres avantpassats són, evidentment, la primera deu genuïna 
d’històries i paraules.     
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